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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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AKTIVITI PEMBANGUNAN SPIRITUAL BAGI ASNAF ZAKAT FAKIR 
DAN MISKIN DI SELANGOR 
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197
, Mahasin Binti Saja@Mearaj
198
 
 
ABSTRAK 
Spiritual merupakan entiti bukan kebendaan yang lebih kepada tabiat, karektor 
dan aktiviti jiwa manusia yang bersifat amali. Ia juga boleh diertikan sebagai 
kerohanian atau kejiwaan. Di Selangor, pihak Lembaga Zakat Selangor (LZS) 
yang bertanggungjawab dalam membantu golongan asnaf zakat telah 
mewujudkan satu aktiviti spiritual bagi asnaf zakat fakir dan miskin. Aktiviti 
spiritual yang disediakan oleh LZS ialah Tahsinul Ibadah (TI) dan Tahsinul 
Quran (TQ). Kedua-dua aktiviti tersebut adalah dibawah Program Pembangunan 
Insan (PPI). Ia merupakan satu usaha untuk memenuhi kehendak spiritual asnaf 
fakir dan miskin agar menjadi insan yang rabbani. Kertas kerja ini 
memperlihatkan aktiviti spiritual yang dijalankan oleh LZS berdasarkan informasi 
yang diperolehi melalui temubual dan pemerhatian. Hasil dapatan mendapati LZS 
telah mewajibkan golongan asnaf fakir dan miskin yang baru menerima bantuan 
zakat untuk mengikuti modul Tahsinul Ibadah (MTI). Hal ini menunjukan 
bahawa LZS amat menitik beratkan soal kerohanian asnaf. Malah LZS telah 
memenuhi objektif agihan zakat LZS dari aspek material dan spiritual asnaf. 
 
Kata Kunci: Spiritual, Modul Tahsinul Ibadah, Asnaf Fakir dan Miskin, 
Lembaga Zakat Selangor 
 
PENDAHULUAN 
Lembaga Zakat Selangor (LZS) merupakan institusi zakat yang ditubuhkan 20 
tahun lalu sebagai pemegang amanah dalam mengurus dan memanfaatkan potensi 
kutipan zakat serta memastikan pengagihan zakat dapat dilaksanakan secara 
efisien, efektif dan berkesan selaras dengan tuntutan syara‘. 
Dengan motto ―Menerajui Perubahan‖ LZS sentiasa berusaha memberikan 
perkhidmatan terbaik kepada para pelanggannya iaitu pembayar dan penerima 
zakat. Dalam tempoh dua dekad penubuhannya, LZS dapat meningkatkan 
kecemerlangannya sebagai institusi zakat yang disenangi dengan sentiasa 
mempergiatkan gerak kerja dakwah bagi memastikan lebih ramai masyarakat 
Islam menunaikan zakat. Manakala pengagihan zakat juga turut ditambah baik 
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secara menyeluruh dan berkesan kepada lapan asnaf yang ditetapkan dalam al-
Quran.  
Agihan dana zakat memainkan peranan penting dalam membantu golongan 
asnaf fakir dan miskin untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Ia diagihkan 
secara langsung dan tidak langsung. Agihan secara langsung merujuk kepada 
bantuan terus berbentuk jangka pendek kepada individu atau agihan untuk 
memenuhi keperluan asas. Manakala agihan tidak langsung merupakan bantuan 
jangka panjang berbentuk program atau projek agihan wang zakat yang telah 
dirancang oleh institusi zakat (JAWHAR, 2007; Mujaini, 2005). Bentuk bantuan 
zakat dibahagikan kepada enam bentuk utama iaitu bantuan makanan dan sara 
hidup, bantuan perubatan, bantuan pendidikan, bantuan keusahawanan, bantuan 
keagamaan dan bantuan kecemasan. (Patmawati,2007) 
Objektif agihan zakat LZS adalah mengikut hukum syara‘ dengan 
menunaikan hak dan tanggungjawab kepada asnaf di Negeri Selangor 
sebagaimana yang difardhukan oleh Allah S.W.T; membangunkan taraf 
kehidupan golongan asnaf khususnya di negeri Selangor yang merangkumi sosial, 
ekonomi, pendidikan dan kerohanian; membantu melaksanakan usaha-usaha 
meninggikan agama Islam; mempertahan dan mempertingkatkan martabat 
ummah dan melaksanakan agihan secara zat dan manfaah.  
Agihan zakat yang disalurkan kepada asnaf fakir dan miskin di Selangor 
bukan sahaja dalam bentuk material semata-mata untuk mengeluarkan diri 
daripada kepompong kemiskinan malah dalam bentuk spiritual turut disediakan 
oleh LZS bagi memenuhi keperluan rohani menjadi insan yang rabbani. Hal ini 
dapat dilihat dibawah program pembangunan insan. Program pembangunan insan 
ini merupakan satu usaha yang dilakukan oleh LZS secara terfokus dengan 
menyediakan pelbagai aktiviti seperti siri-siri kursus, kem-kem motivasi serta 
program-program akademik dan keagamaan bagi membentuk jati diri asnaf dan 
generasi mereka. Kumpulan sasaran adalah tertumpu kepada ibu bapa dan anak-
anak meliputi warga emas, ibu dan bapa tunggal, belia, pelajar dan mahasiswa 
(Akhtar, 2008, Lembaga Zakat Selangor, 2010). 
Tujuan dilaksanakan adalah untuk menangani isu kemiskinan dengan 
melihat aspek spiritual dan intelek masyarakat. Program ini dilihat  dapat 
mengangkat martabat ummah agar bebas dari belenggu kemiskinan. Para asnaf 
disediakan tapak pembangunan jiwa yang subur di LZS. Mereka didedahkan 
kepada aspek tarbiah rohani, pengetahuan asas Islam, membaca al-Quran, 
memperkasa ibadah tunjang dan sebagainya. Malah didedahkan dengan 
pendidikan keibubapaan dan sebagainya demi menjadikan mereka lebih piawai 
dalam menjalani kehidupan sebagai insan rabbani. (Hamizul, 2012).  
 
PENGERTIAN SPIRITUAL 
Spiritual merupakan aspek non jasad manusia yang sukar dilihat, dipegang dan 
diamati dengan mata kasar manusia. Dalam Kamus Dewan (1998) istilah spiritual 
sinonim dengan istilah rohani yang memberi maksud jiwa (bukan bersifat fizikal) 
atau rohaniah. Perkataan rohani sering dikaitkan dengan hati, qalbu, jiwa, mental, 
fikiran dan sebagainya yang mewujudkan satu unsur manusia yang paling unik 
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tanpa boleh dilihat oleh pancaindera. Rohani ialah bahagian dalaman manusia 
yang berperasaan dan berkemahuan (Arbak, 2005) atau roh atau semangat diri 
yang batin (Md Said, 2002). 
Namun menurut H.M Aji Nugroho (2011) spiritual dalam al-Quran 
disebut sebagai al-nafs. Dari sudut bahasa, makna perkataan al-nafs diungkapkan 
dalam al-Quran dengan makna ―nyawa atau ruh‖ dalam surah al-Imran:185, al-
Anbiya: 35, surah al-Ankabut: 57, al-Maidah: 5; ―Diri atau Jiwa‖, dalam surah al-
Baqarah: 281, al-Fajr: 27-30; ―Hati‖ dalam surah Yusuf: 77 dan ―Manusia‖.  
Dalam Surah al-Zumar: 56. Kesimpulannya spiritual membawa makna nyawa, 
ruh, diri, jiwa, hati dan manusia. 
Menurut al-Kindi (874M), Ibn Miskawaih (1966), al-Ghazali (1987), Said 
Hawwa (1999) dan Sayid Sabiq (1991) spiritual adalah dalaman dan kejiwaan 
manusia yang terdiri daripada empat unsur iaitu al-ruh, al-qalb, al-aql dan al-
nafs. Namun keempat-empat unsur ini sangat difokuskan dalam disiplin spiritual 
al-Ghazali kerana jika diteliti secara mendalam tentang hati, roh, nafsu dan akal 
adalah membawa makna rohani. Begitu juga dengan Mohd Nakhaie (1998), 
Muhammad Syukri (2002), Mustofa Kamal (2008) dan Askar (2006). Namun 
berbeza dengan Yusnita (t.th) di mana spiritual terdiri daripada al-ruh, al-qalb, 
al-aql, al-nafs, bashirah, syahwat dan hawa.  
Al-ruh adalah ‗Latifah‘ iaitu sesuatu yang menakjubkan yang datang 
daripada Tuhan dan akal tidak mampu untuk memahami hakikatnya. Dalam 
membentuk personaliti diri, roh memerlukan kepada mujahadah dengan cara 
memiliki ilmu yang betul, bergaul dengan ahli ilmu dan zikir pada Allah S.W.T.  
Al-qalb ialah hati. Terdapat tiga jenis hati yang membentuk personaliti 
yang berbeza: (1) Hati qalbun: Belum kukuh dengan tuntutan agama dan 
memerlukan akal untuk memandu ia bertindak; (2) Hati faadun: Hati individu 
yang sudah ada keyakinan terhadap risalah Allah S.W.T; dan (3) Hati lubbun: 
Hati yang kukuh dapat melahirkan cetusan hati yang rasional dan ikhlas untuk 
membimbing akal. 
Al-aql merupakan anugerah Allah S.W.T kepada manusia, kerana 
keupayaan intelek yang membolehkan manusia berfikir secara rasional. Terdapat 
tiga jenis akal yang membentuk personaliti berbeza: (1) Akal biasa: Percaya pada 
apa yang dilihat dan menolak perkara yang abstrak; (2) Akal taakul: Menganalisis 
berdasarkan sebab-musabab jenis akal yang sederhana; dan (3) Akal tadabbur: 
Berfikir secara ikhlas dan rasional berpandukan kekuatan iman dan akal. 
Al-nafs atau jiwa ini merupakan suatu hasrat yang mencetuskan nilai-nilai 
kekuatan pada diri seseorang insan bagi mencapai naluri kemahuannya. Terdapat 
nafsu-nafsu (tabii keinginan) ini yang membentuk personaliti berbeza: (1) Nafsu 
amarah: Individu yang melakukan sifat-sifat yang jahat dan rosak; (2) Nafsu 
mutmainnah: Dapat menahan keinginan nafsu syahwat dan mencapai ketenangan; 
(3) Nafsu mardiah: Individu yang lemah-lembut dalam tutur kata menerima 
kehendak dan ketentuan Allah S.W.T dan bersyukur, serta merasa puas dengan 
apa yang ada; serta (4) Nafsu kamilah: Hanya diperoleh oleh para Rasul yang 
mempunyai sifat kesempurnaan. 
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Spiritual dikatakan lebih kepada jiwa dan roh manusia untuk melahirkan 
perlakuan yang mulia bersesuaian dengan nilai-nilai murni dan terpuji yang telah 
ditentukan oleh Allah S.W.T kepada manusia agar mendapat keredhaan Allah di 
dunia dan kerahmatan serta kejayaan di akhirat (Mostafa Kamal, 2003). 
Kepentingan spiritual turut ditekankan dalam ayat-ayat al-Quran melalui firman 
Allah S.W.T  
 
Maksudnya: ―Orang yang Beriman, dan hati mereka menjadi 
tenteram dengan mengingati Allah. Ketahuilah, Dengan 
mengingati Allah, hati menjadi tenteram.‖ 
        (Surah al-Ra‘d: 28) 
 
Ayat ini menunjukkan potensi spiritual manusia merujuk kepada hati. 
Hati memiliki pengendalian diri untuk mengetahui antara benar dan salah. Hati 
bersih sentiasa hidup aman, tenteram dan damai kerana mengikut perintah Allah 
S.W.T berbeza dengan hati yang tercemar, manusia akan sesat dan jauh dari jalan 
kebenaran. 
Kesimpulannya, spiritual merupakan aspek dalaman manusia yang 
menjadi asas kepada semua tindakan dan tingkah laku manusia, mengawal diri 
dari terjebak ke dalam perkara negatif serta nilaian Allah S.W.T sama ada 
manusia dapat membersih dan meningkatkan martabatnya ke tahap yang lebih 
tinggi. 
 
PENDEKATAN PEMBANGUNAN SPIRITUAL 
Pembangunan spiritual mengikut Islam berdasarkan kepada empat elemen iaitu 
hati (qalb), ruh (rūh), jiwa (nafs) dan akal (ᶜaql). Elemen tersebut telah 
dipersetujui oleh sarjana Islam bagi membentuk insan berakhlak mulia, berilmu, 
taat beribadah dan bebas daripada maksiat serta berjaya dunia dan akhirat. 
Bagi menghuraikan pendekatan pengaplikasian pembangunan spiritual, 
terdapat beberapa pendekatan yang dilakarkan oleh para pengkaji terdahulu yang 
boleh diguna pakai bagi menjaga elemen-elemen tersebut agar tindak tanduk 
luaran dapat mengikut segala peraturan hidup yang ditetapkan oleh syara‘, 
mengubah jiwa, akhlak serta menggabungkan ketaatan dari dimensi zahir dan 
batin hanya untuk Allah SWT. 
Pendekatan tersebut adalah Pertama; tazkiyyah al-nafs
199
 (Al-Falimbani, 
1935; Said Hawa, 2007; al-Ghazālī, 2000; Muhammad Said Ramadan, 2005; Che 
Zarinna, 2007; Salasiah, 2008; Mohd Murtadza, 2010; Samsul Munir, 2012; 
Pahrol, 2013; Norfadilah dan Zakaria, 2014; Siti Sarawati et.al, t.th; Mohd Zain, 
Asyraf & Mohd Rafi, 2015). Kedua; Rabbāniyyah200 (Mohd Nakhaie, 1998; 
                                                 
199
 penyucian atau pembersihan dari sifat keji dan penyuburan diri akan sifat terpuji yang 
memerlukan kepada kesabaran, usaha gigih serta semangat yang kuat. Lihat F.R. Ansari, 1983; al-
Ghazālī, 2000. Proses tazkiyyah al-nafs dapat dilakukan melalui tahap takhallī dan taḥallī . Lihat Fadzila 
Azni, 2013; Samsul Munir, 2012; Mohd Murtadza, 2010 hingga mencapai tahap tajallī . Lihat Pahrol, 
2013; Fadzila Azni, 2013 
200
 berorientasi kepada Tuhan. Segala aktiviti pembangunan spiritual mesti merujuk kepada Allah 
SWT dan menjadikan akidah dan tauhid sebagai asas utama. Terdapat empat pendekatan rabbāniyyah 
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Zulkiple et.al, t.th; Shamsul, 2011; Mohd Zain et.al, 2015). Ketiga; ilmu
201
 (Mohd 
Nakhaie, 1998) Keempat; amal
202
 (Mohd Nakhaie, 1998; Zulkiple et.al, t.th; 
Abdul Manan, t.th; Mohd Zain et.al, 2015). 
 
KEPENTINGAN PEMBANGUNAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN 
Menurut Hasan al-Banna (t.th) dalam buku beliau ―Himpunan Risalah‖ spiritual 
merupakan kebangkitan sesuatu bangsa dan asas kepada perubahan ummah. Ia 
juga menjadi teras kepada pembentukan kualiti Muslim secara keseluruhannya 
dari aspek Iman, Ilmu, Takwa, Istiqamah, Ikhlas dan sebagainya malah 
memelihara hati dari dorongan kejahatan malah membantu mencapai kebenaran 
membentuk sifat-sifat terpuji (Mohd Nakhaie,1998), ia juga dapat menyelesaikan 
masalah dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (al-
sa‘adah) (Salasiah, 2008). 
Kajian terdahulu seperti kajian Alamsyah (2013) menyatakan bahawa 
spiritual merupakan salah satu bentuk sokongan zakat produktif di Acheh dalam 
membaiki moral dan keimanan individu asnaf bagi mengurangkan kemiskinan. 
Kajian Salasiah (2010) di Pusat Kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Islam 
(PK MAINS) yang menggunakan pendekatan al-Ghazali khususnya mengenai 
tazkiyah al-nafs mendapati bahawa hubungan yang signifikan antara bimbingan 
spiritual al-Ghazali dengan keberkesanan kaunseling di PK MAINS dalam 
mempertingkatkan keberkesanan perkhidmatan kaunseling dan menambah 
kecekapan dan profesionalisme kaunselor. Kajian Mohammad Shatar (2005) 
tentang pengukuhan spiritual dapat menyumbang kepada pembelajaran berkesan. 
Kajian Rohana et.al (2010) yang membangunkan model konseptual proses 
pembangunan potensi spiritual melalui pendidikan. Kajian Salasiah et.al (2012) 
mengaitkan amalan spiritual dengan pencapaian akademik pelajar terutama 
pelajar Islam. Hasil kajian mendapati bahawa amalan spiritual signifikan dengan 
                                                                                                                          
yang telah dirumuskan oleh iaitu Pertama; tujuan atau matlamat untuk menjaga hubungan manusia 
dengan Allah SWT dan redaNya (al-rabbāniyyah al-ghayah). Kedua; persepsi, tanggapan dan tasawur 
mengikut acuan yang dipandu oleh Allah SWT (al- rabbāniyyah al-wijhah). Ketiga; segala sumber dan 
akar umbi kepada kehidupan di seluruh alam ini adalah daripada acuan Allah SWT bersumberkan al-
Quran dan Hadith (al-rabbāniyyah al-maṣdar). Keempat; setiap sistem, peraturan, kaedah dan undang-
undang bagi menyempurnakan kehidupan insaniah adalah berteraskan acuan Allah SWT (al-rabbāniyyah 
al-manhaj). Lihat Al-Qaraḍāwī, 1977. 
201
 alat yang amat penting untuk menjalankan tugas sebagai khalifah Allah SWT. Tanpa ilmu 
seseorang itu tidak dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Lihat Che Zuina, 2011. Dalam 
meningkatkan kefahaman dan ketinggian ilmu adalah melalui penglibatan guru, pelajar, sumber ilmu dan 
tempat pembelajaran atau persekitaran. 
202
 amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diredai oleh Allah SWT. Amal soleh boleh 
diertikan sebagai perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan 
pahala yang berlipat di akhirat. Dengan demikian, amal dalam Islam bukan sahaja terbatas kepada ibadah 
tetapi mencakupi semua yang bermanfaat kepada manusia seperti ilmu agama, ilmu alam dan ilmu sosial.) 
Tiga peringkat amal yang perlu dilakukan Pertama; melaksanakan kewajipan yang ditentukan oleh Allah 
SWT. Ia perlu dilaksanakan secara berjadual dan tersusun dengan dimulai dengan perkara asas iaitu 
fardhu ain seperti mengerjakan kewajipan solat, puasa, zakat, mengerjakan haji bagi yang mampu, 
berkahwin dan bermuamalat. Kedua; amalan-amalan sunat seperti solat sunat, puasa sunat, bersedekah, 
membaca al-Quran, dan berzikir. Ketiga; amalan menilai diri dengan cara muhasabah dan muraqabah 
dengan meneliti diri dan hati sebagai proses menghitung dan memerhatikan perkembangan diri 
dilaksanakan dari semasa ke semasa. Lihat Mohd Nakhaie,1998. 
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pencapaian akademik pelajar. Amalan spiritual merupakan kebergantungan para 
pelajar dengan Allah S.W.T dalam usaha untuk mencapai kejayaan. Kajian 
Khairani (2012) mendapati bahawa spiritual turut membantu dalam pembangunan 
akhlak remaja menurut al-Ghazali. Begitu juga dengan pendapat Revell (2008); 
Buchanan (2009); Campbell (2010) menyatakan pentingnya penekanan spiritual 
dalam pendidikan. 
 Kajian Yuseri, Sapora & Marina Munira (t.th) turut menjadikan amalan 
spiritual sebagai satu pendekatan dalam menangani gejala dadah. Kajian Salasiah 
et.al (2014) menangani masalah histeria menggunakan pendekatan spiritual 
seperti berwudu‘, berzikir, membaca al-Quran, mengamalkan ayat-ayat 
pendinding diri, azan, bersabar ketika menghadapi tekanan dan mengerjakan 
qiyamullail sebagai kaedah bagi menghindari histeria daripada berlaku kepada 
diri. 
Berdasarkan dengan kajian yang telah dilakukan jelas menunjukkan 
bahawa terdapat penerapan spiritual dalam pelbagai bidang sama ada pendidikan, 
ekonomi, sosial, kerjaya dan lain-lain untuk memberi kesan positif dalam 
kehidupan masyarakat Islam. 
 
SPIRITUAL DAN ZAKAT 
Bagi Nik Mustapha (2001) zakat mampu mendidik dan membina peribadi 
individu melalui penyucian hati manusia dari sikap tamak dan rakus. Pembinaan 
peribadi yang luhur dan tidak terikat dengan kecintaan kepada pengumpulan harta 
kekayaan sebagai matlamat hidup, sangat penting dalam membangun sebuah 
masyarakat yang stabil dan harmoni. Harta kekayaan bagi Islam adalah alat untuk 
menegakkan keadilan, kesejahteraan, semangat kasih sayang dan muafakat dalam 
bermasyarakat.  
Nilai spiritual dalam zakat dapat menyucikan diri, melenyapkan 
kemiskinan, melenyapkan ketamakan serta menyuburkan keharmonian 
mempertingkatkan nilai hidup pelbagai pihak termasuk pemberi, penerima dan 
masyarakat serta mempertingkatkan nilai harta kepunyaan orang yang 
mengeluarkan zakat (Mahmood Zuhdi, 2003; Ahmad Syafi‘i, 2005; Mohamad 
Uda, 2005). Selain itu, zakat dapat mengukuhkan aqidah, mendapat rahmat 
daripada Allah SWT, tanda syukur atas segala nikmat dan harta benda yang telah 
dikurniakan, menyuburkan harta seseorang, memperbanyakkan pahala bagi 
mereka yang mengeluarkannya dan mewujudkan ukhuwwah yang jitu antara satu 
sama lain (al-Qaraḍāwī, 2007; al-Qāsimī, 2006; Amir Husin, Mohammad Sabri 
dan Ahmad Wira, 2006). 
Justeru Islam begitu mengambil berat aspek pembangunan spiritual 
(Shamsiah, Asmak dan Sharifah Hayaati, t.th) kerana ia sebagai penggerak sifat 
dalaman manusia ke arah kebaikan (Sadeq, 1991). Maka ia perlu dilakukan agar 
jiwa dan akal asnaf fakir dan miskin dapat dibangunkan. Sekalipun fenomena 
kemiskinan sesuatu yang pasti dan telah berlaku pada masyarakat Islam zaman 
Rasulullah SAW, sebagaimana golongan ahlus-suffah, si miskin dari kalangan 
Ansar dan kisah Tsa‘labah bin Hatib (Muhammad Syukri, 2001). Namun, kesan 
dari pembangunan spiritual kemiskinan harta tidak menjadi masalah kepada 
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mereka kerana kehidupan ahlus suffah yang zuhud (Samsul Munir, 2012) dan 
qana‘ah iaitu merasa cukup dengan yang ada sekalipun tidak memiliki apa-apa 
dari kacamata kebendaan tetapi mereka kaya dengan ilmu Tuhan dan Rasul-Nya 
(Muhammad Syukri, 2001).  Mereka tidak meminta-minta kepada manusia dan 
Rasulullah SAW juga tidak menyuruh mereka bekerja apatah lagi menyuruh 
mereka menjadi kaya (Muhammad Syukri, 2001). Jiwa spiritual yang mereka 
miliki amat tinggi sehingga menghalang diri mereka dari meminta pertolongan 
dan bantuan dari orang lain.  
  
AKTIVITI PEMBANGUNAN SPIRITUAL BAGI ASNAF FAKIR DAN 
MISKIN DI SELANGOR 
Di negeri Selangor, Lembaga Zakat Selangor (LZS) telah menyusun lima 
program pembangunan agihan utama iaitu; Pertama, program pembangunan 
ekonomi; Kedua, program pembangunan pendidikan; Ketiga, program 
pembangunan sosial; Keempat, program pembangunan insan dan Kelima, 
program pembangunan institusi agama (Lembaga Zakat Selangor, 2005; Ahmad 
Shahir, 2011). Aktiviti yang melibatkan spiritual adalah dibawah pembangunan 
insan.  
Menurut Mohd Sabri (2008) objektif pembangunan insan yang digariskan 
oleh LZS adalah seperti berikut  
a) Membangunkan insan pada peringkat semua lapisan umur yang boleh 
melahirkan golongan dasar yang berkeyakinan diri, berdaya usaha dan 
berlimu. 
b) Memberi latihan kemahiran dan pengembangan ilmu atau teknologi dalam 
bidang-bidang perkembangan teknologi. 
c) Mempertingkatkan pakej pendidikan yang boleh mendorong pembelajaran 
dan perkembangan minda yang sihat untuk anak-anak dalam umur 
bersekolah. 
d) Menyalurkan peluang kerjaya atau projek ekonomi yang boleh 
mempertingkatkan pendapatan kepada kumpulan umur yang boleh bekerja. 
e) Mendidik insan ke arah pentingnya penghayatan tuntutan agama dalam 
kehidupan bagi mewujudkan masyarakat yang seimbang dari segi ekonomi, 
rohani duniawi dan ukhrawi. 
 
Kesimpulannya, program ini dibangunkan untuk kekuatan diri dan 
mentaliti asnaf mampu mengubah diri dalam meneruskan kelangsungan hidup 
serta melahirkan golongan asnaf yang berkeyakinan, berdaya saing, 
berkemahiran, berilmu dan beriman. Malah diadakan khusus untuk membentuk 
diri umat Islam yang seimbang di dunia dan akhirat. 
Program pembangunan insan ini dirangka demi mengislahkan aspek 
spiritual asnaf meliputi motivasi, sikap dan kekeluargaan dengan penekanan 
menerusi kursus-kursus kerohanian, tahsinul ibadah, tahsinul qiraat, kursus 
keibubapaan dan sebagainya (Akhtar Sahari, 2008; Hamizul, 2011). Kumpulan 
sasar pula bukan hanya tertumpu kepada ibu bapa dan anak-anak, malah meliputi 
ibu dan bapa tunggal. 
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Di bawah program pembangunan insan,  LZS pernah memperkenalkan 
modul J.I.W.A pada tahun 2004 dengan menitik beratkan soal jati diri, ilmu, 
wawasan dan aqidah. Modul J.I.W.A ini dikatakan meliputi aspek pembangunan 
ekonomi dan material sehingga kepada pembangunan spiritual. Maka lahir 
masyarakat yang mempunyai jati diri yang tinggi, hidup bermatlamat serta 
penghayatan hidup yang sempurna daripada iman dan amal (Akhtar, 2004).  
Modul J.I.W.A meliputi Program Pembangunan Keluarga, Pembangunan 
Belia Proaktif, Pembangunan Ibu Bapa Tunggal, Pembangunan Pelajar, 
Pembangunan Remaja Serta Tahsinul Ibadah Bagi Warga Emas, Program 
Tahsinul Ibadah/Qira‘at, Program Kecemerlangan Pelajar UPSR, PMR, SPM, 
Program Remaja Cemerlang Generasi Gemilang, Program Keluarga Bahagia 
Anak Cemerlang, Program Keusahawanan Asnaf, Program Syukur Asnaf, 
Program Hijrahku, Program Projek Selangor Gemilang dan Program BUDI 
(Akhtar, 2004). 
Menurut Sabri (2004) peserta adalah terdiri daripada penerima makanan 
bulanan dan kewangan bulanan. Ia bertujuan membantu golongan asnaf tersebut 
memotivasikan diri mereka agar menjadi insan yang tahu, mahu dan mampu 
menghargai kebaikan. Seperti program syukur asnaf dimana program tersebut 
dapat mengubah minda mereka daripada hidup mengharap belas ihsan kepada 
sifat qanaah, menanam rasa syukur dengan apa yang ada seterusnya mendidik 
bagaimana bersyukur selaras dengan modul J.I.W.A yang diperkenalkan ini.  
LZS telah merangka dan merumuskan ―J.I.W.A‖ bagi membangun nilai 
keinsanan asnaf fakir dan miskin ini atas dasar berpaksikan kepada hadis riwayat 
Bukhari iaitu Rasulullah s.a.w bersabda:  
 
―Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai 
banyak harta tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa 
(diri).‖ 
 
Ini menunjukkan bahawa aspek material tidak dapat mengkayakan asnaf 
tetapi aspek dalaman insan itu sendiri yang menjadi sasaran utama untuk dibentuk 
dan dibangunkan.   
Kesinambungan modul tersebut diteruskan dalam satu modul yang 
dinamakan Modul Hijrah. Bermatlamatkan ke arah perubahan dari aspek 
pengetahuan, sikap dan amalan agar mereka tidak lagi menjadi golongan yang 
bergantung kepada bantuan zakat semata-mata malahan mampu berdikari melalui 
latihan kepada golongan asnaf (Ahmad Shahir, 2011; Shamsudin, 2008). Tanpa 
kesungguhan dan kesediaan untuk berhijrah, keadaan seseorang itu tidak akan 
berubah malah kesejahteraan keluarga boleh tergugat dan seterusnya merencatkan 
kemajuan masyarakat (Ahmad Shahir, 2011).  
Program Modul Hijrah dirangka untuk memberi fokus untuk memupuk 
semangat serta menjana anjakan positif yang berterusan selain meningkatkan ilmu 
pengetahuan dan kemahiran untuk melakukan perubahan serta meningkatkan 
amalan kerohanian sebagai tunggak pengislahan diri. Modul yang disediakan 
ialah modul hijrah ilmu, modul hijrah institusi dan modul hijrah bina insan. 
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Namun, aktiviti spiritual terdapat dalam Modul Hijrah Bina Insan. Ia 
terdiri daripada Kursus Hijrahku, Kursus Kesempurnaan Ibadah (K-Ibad), Kursus 
Mawaddah, Kursus Keluarga Saadah, Rahsia Potensi Diri, Tahsinul Ibadah dan 
Tahsinul Quran.  
Berdasarkan temubual bersama Pegawai Latihan LZS, aktiviti spiritual 
yang masih dijalankan sehingga kini  ialah Modul Tahsinul Ibadah (MTI). 
Tahsinul Ibadah adalah program kewajipan yang perlu dihadiri oleh para asnaf 
fakir dan miskin. Hal ini dapat dilihat melalui jawapan informan tentang 
kewujudan pembangunan spiritual di Lembaga Zakat Selangor.  
 
Dalam LZS, kita memang menekankan pembangunan spiritual. Ok. Especially 
kita ada peruntukan untuk program-program latihan untuk fakir dan miskin. Ok. 
Program-program latihan tu kita create daripada sekolah rendah sampai dia 
warga emas. So, dalam kat situ kita ada createkan kebanyakkannya kita ada 
kemantapan kerohanian, memang paling penting sekali.  
(IN1/TB1/17.9.14(LZS) 
 
Program untuk asnaf itu ada. Tahsinul Ibadah. Asas aktiviti kerohanian adalah 
bermula dengan satu modul tahsinul ibadah. Itulah pembangunan kerohanian, 
kita sebut, dia ada 19 siri. Ada the second pada tu ialah aaaa nama keluarga 
aaa…lebih kurang dua atau tiga siri. Tapi dipanggil pembinaan keluarga 
saadah. Satu lagi Tahsinul Qiraat. Diwajibkan adalah Tahsinul Ibadah.Sebab 
kita nak tahu, yang kita sebut tahap pencapaian keagamaan. Lebih kurang 
macam tu la. Guru-guru yang kita train ini, dia akan tahu tentang rukun Islam, 
rukun Iman, solat, ada sikit tentang akhlak, ada sikit tentang sirah. Tapi banyak 
lebih kepada fardhu ain.  Ada 19 siri 19 kali dalam setahun. Bila habis 19 siri. 
Bagi kerohanian juga, kami ada buat dalam kursus perniagaan bantuan modal 
ada satu sudut dipanggil motivasi keimanan. Satu sesi tu kita balik semula bagi 
diaorang kepada agama. Modul lebih kepada bertaubat, istighfar, solat. 
Pemilihan asnaf melalui semakan asnaf. Pergi rumah Tanya tentang kiblat, solat 
dan Quran.‖ 
(IN2/TB1/28.11.14(LZS)  
 
Kita memang ada program spiritual kepada asnaf fakir dan miskin. Setiap daerah 
ada melaksanakan program tersebut kepada asnaf. 
(IN3/TB1/21.04.15 (PLAS) 
 
Berdasarkan kepada jawapan ketiga-tiga informan tersebut jelas bahawa 
pembangunan spiritual telah dilaksanakan oleh LZS yang terdiri daripada Modul 
Tahsinul Ibadah, Keluarga Saadah dan Tahsinul Qiraat. Aktiviti spiritual juga 
turut dimasukkan dalam kursus perniagaan bantuan modal sebagai motivasi 
keimanan agar asnaf yang menceburi dalam bidang perniagaan dapat menjadi 
seorang peniaga yang berjaya dari aspek jasmani dan rohani sehingga mereka 
mampu menjadi pembayar zakat. Dapatan ini selari dengan Laporan Pengurusan 
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LZS tentang wujudnya Modul Tahsinul Ibadah, Keluarga Saadah dan Tahsinul 
Qiraat. 
 
MODUL TAHSINUL IBADAH(MTI) 
MTI merupakan aktiviti wajib bagi asnaf fakir dan miskin yang memohon 
bantuan dana zakat dari LZS (Zaharudin, 2014).  Objektif diwujudkan program 
ini adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan asas agama Islam ke dalam jiwa 
asnaf fakir dan miskin agar dijadikan amalan hidup harian dan membangunkan 
nilai-nilai terapi qalbu asnaf fakir dan miskin.  
Aktiviti ini dilakukan hasil kerjasama antara LZS dengan masjid di 
peringkat Kariah. Secara tidak langsung mengaktifkan dan mengimarahkan 
fungsi masjid secara berterusan dengan adanya MTI tersebut.  Konsep MTI yang 
dijalankan di setiap daerah negeri Selangor berdasarkan rajah 1. 
 
Rajah 1: Konsep Tahsinul Ibadah di negeri Selangor 
 
 
 
Sumber: Biro Pendidikan dan Pembangunan Insan, Masjid As-Salam Puchong 
Perdana.  
 
Pengisian dalam MTI lebih menekankan soal akidah, amalan fardhu ain, 
fardhu kifayah, sirah dan akhlak bagi mencetuskan minat terhadap penerapan 
ilmu pengetahuan asas agama Islam sebagai amalan harian (Lembaga Zakat 
Selangor, 2012). Pihak LZS juga turut menyediakan sukatan MTI kepada tenaga 
pengajar sebagai panduan sepanjang pengajaran. Pelaksanaan MTI ini dilakukan 
sebanyak 16 siri yang mesti diikuti oleh asnaf buat kali pertama menerima 
bantuan zakat sepanjang tempoh 3 bulan. Program ini dijalankan setiap hari Sabtu 
dan Ahad selama dua jam bagi satu siri pengajian di antara pukul 9.00 sehingga 
11.00 pagi atau 11.00 hingga 1.00 petang atau 2.00 hingga 4.00 petang 
bergantung kepada persetujuan tenaga pengajar dan para peserta asnaf. Setelah 
tamatnya MTI, para asnaf akan menerima bantuan wang zakat yang telah 
diperuntukkan oleh LZS. Para peserta yang mengikuti MTI terdiri daripada asnaf 
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fakir dan miskin yang difokuskan kepada ketua keluarga antara umur 55 tahun ke 
bawah. Setiap program melibatkan seramai 30 orang asnaf. Manakala tenaga 
pengajar terdiri dari kalangan guru sekolah, kakitangan Jabatan Kemajuan Agama 
Islam (JAKIM) dan guru Kafa JAIS. 
Setelah mengikuti MTI, para asnaf diberi pilihan mengikuti Tahsinul 
Quran. Tujuan program ialah penambah baikan bacaan al-Quran (Abd.Samad, 
2014; Mohamed Izam, 2011).  
Berdasarkan tinjauan dan pemerhatian MTI di Masjid Taman Putra 
Perdana, Puchong, Masjid Jameatus Solehah, Pekan Dengkil, Masjid Darul 
Muttaqin, Sg Udang Klang, PPR HICOM Seksyen 26 Shah Alam, Masjid Nurul 
Ehsan Taman Medan Petaling Jaya dan Masjid Pulau Meranti, Puchong bagi 
melihat gambaran sebenar pendekatan pembangunan spiritual yang dilaksanakan 
oleh LZS kepada asnaf fakir dan miskin. PTI ini berlangsung sebanyak 16 siri. 
Berikut jadual 1 pemerhatian yang dibuat 
 
Jadual 1:Jadual Pemerhatian 
 
Lokasi Tarikh & Masa 
Masjid Taman Putra 
Perdana, Puchong 
10 Mei 2015 
(11.00-1.00) 
23 Mei 2015 
(11.00-1.00) 
24 Mei 2015 
(11.00-1.00) 
Masjid Dengkil 10 Mei 2015 
(2.00-4.00) 
31 Mei 2015 
(11.00-1.00) 
- 
Masjid Taman 
Medan 
17 Mei 2015 
(9.00-11.00) 
24 Mei 2015 
(9.00-11.00) 
- 
Masjid Pulau Meranti 23 Mei 2015 
(2.00-4.00) 
31 Mei 2015 
(9.00-11.00) 
- 
Surau PPR HICOM 30 Mei 2015 
(2.00-4.00) 
- - 
Masjid Sg Udang 30 Mei 2015 
(9.00-11.00) 
- - 
 
MTI ini telah dilengkapi dengan ringkasan mengajar atau rancangan 
pengajaran mengikut minggu, nota pengajaran meliputi konsep syahadah, rukun 
Islam, rukun iman, taharah, qada‘ hajat, istinjak, najis dan jenis-jenisnya, 
tayammum, mandi wajib dan sunat, solat, solat berjemaah dan muafiq dan 
masbuk dalam solat. Modul ini juga menyediakan contoh soalan latihan 
kefahaman. Nota edaran untuk peserta juga disediakan seperti taharah pesakit, 
ujian bab wuduk, ujian bab taharah dan ujian tahsin ibadah meliputi keseluruhan 
tajuk serta nota edaran untuk tenaga pengajar seperti solat dalam kehidupan, 
kesempurnaan ibadah solat, tahsin solat mengikut cara Nabi SAW dan solat 
membentuk keperibadian unggul sepanjang 16 siri. Modul ini telah disusun dan 
dicetak oleh pihak Lembaga Zakat Selangor (LZS).  
Sukatan pelajaran bagi MTI yang disediakan oleh LZS terbahagi kepada 
dua iaitu ilmu tauhid dan ilmu fekah. Ilmu tauhid lebih menfokuskan kepada 
kalimah syahadah, rukun Islam dan rukun Iman. Manakala ilmu fekah hanya 
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tertumpu kepada bab thaharah meliputi bab istinjak, najis, wuduk, tayammum, 
mandi wajib dan sunat. Manakala bab solat meliputi takrif, syarat sah, batal, 
waktu, sunat, waktu makruh, rukun solat, dosa meninggalkan solat, khusyuk 
dalam solat, solat dalam kehidupan, solat zahir dan batin, solat berjemaah, solat 
orang sakit, solat dalam kenderaan, thaharah pesakit, solat pesakit, solat musafir, 
solat hormat waktu, solat ketika kesesakan lalu lintas dan solat jamak qasar. 
Latihan amali juga turut dinyatakan dalam sukatan pelajaran tersebut 
seperti praktikal wuduk secara individu, praktikal tayamum dan perbincangan 
dalam kumpulan kecil atau latihan dalam kumpulan (LDK) serta melakukan 
demontrasi cara thaharah pesakit dan solat bagi pesakit. Berikut antara aktiviti-
aktiviti yang dilakukan oleh peserta MTI. 
 
Gambar 1: Kuliah 
 
 
 
Gambar 2: Praktikal Solat Dengan Cara yang Betul 
 
 
                                            
Gambar 3: Solat Dhuha Berjemaah 
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Gambar 4: Ujian Bertulis 
             
 
                    
Gambar 5: Ujian Bertulis 
 
 
                                                                   
PROSES PEMILIHAN PESERTA MTI 
Dalam pemilihan peserta MTI, aliran prosesnya adalah sama dengan pemilihan 
asnaf fakir dan miskin. Mereka ini merupakan penerima bantuan zakat dari pihak 
LZS. Oleh itu, kaedah mengenal pasti asnaf fakir dan miskin di negeri Selangor 
adalah seperti berikut 
a) Melantik Jawatankuasa Masjid dan Surau, Jawatankuasa Penduduk atau 
Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dalam 
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mengenalpasti golongan asnaf dan seterusnya mendaftarkan asnaf 
berkenaan. Ini kerana, mereka lebih memahami selok belok setiap 
individu yang tinggal di kariah mereka. 
b) Turun padang dengan membuka kaunter pendaftaran terbuka di lokasi-
lokasi tertentu yang telah dikenal pasti berpotensi besar mempunyai 
ramai orang miskin. Operasi ini dikenali sebagai Ops Jejak Kemiskinan 
bagi mengenal pasti kemiskinan di Bandar dan sub-bandar. 
c)  Menjalankan siasatan atas aduan yang disampaikan, sama ada melalui 
individu, Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO), pihak media massa dan 
termasuklah media sosial (media baharu seperti facebook) serta pelbagai 
pihak yang prihatin.  
Selalunya, kes yang ditangani akan menjadi lebih mudah seandainya 
pihak pengadu menyediakan maklumat yang lengkap seperti nama, alamat atau 
nombor telefon orang berkenaan (atau pengadu sendiri) untuk terus disiasat. 
Kaedah ini juga terpakai bagi individu yang datang sendiri ke pejabat zakat dan 
memohon agar LZS menjalankan siasatan ke atas diri mereka, demi melayakkan 
mereka menjadi asnaf. Kesemua kaedah di atas, didapati berkesan membantu 
LZS mengenal pasti seseorang itu, sama ada mereka benar-benar layak 
dikategorikan sama ada sebagai asnaf fakir atau miskin.  
Namun ada syarat yang perlu dipenuhi iaitu beragama Islam, 
bermastautin di negeri Selangor, ketua keluarga bagi isi rumah, melalui proses 
bancian ḥaddul kifāyah atau proses siasatan dan menepati takrifan asnaf fakir dan 
miskin yang diguna pakai oleh LZS, mengemukakan dokumen berkaitan dengan 
benar dan disahkan, bersedia mengikuti kursus pembangunan insaniah yang 
dianjurkan oleh LZS, pemberian bantuan berdasarkan kelayakan dan keperluan 
asnaf. Bantuan zakat adalah sementara dan akan tamat sekiranya hilang syarat 
kelayakan sebagai asnaf zakat (Lembaga Zakat Selangor, 2012).  
Berdasarkan kepada syarat tersebut, LZS akan menjalankan tapisan 
kepada semua fakir dan miskin sedia ada pada setiap tahun, dan mereka yang 
didapati telah mampu dan memperolehi pendapatan melebihi garis kemiskinan 
(berdasarkan formula had kecukupan LZS, iaitu ḥaddul kifāyah), maka mereka 
akan dikeluarkan daripada senarai fakir dan miskin di Selangor. Berikut 
merupakan proses pemilihan asnaf dalam melayakkan mereka menerima bantuan 
sebagaimana rajah 2 
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Rajah 2: Proses Pemilihan Asnaf Fakir dan Miskin di LZS 
 
 
Sumber: Lembaga Zakat Selangor (2012) 
 
Pemilihan asnaf fakir dan miskin melalui tiga cara iaitu semakan 
sepanjang tahun bagi memastikan status terkini asnaf. Setelah itu, siasatan akan 
dijalankan bagi setiap permohonan baru dan penemuan baru. Kemudian pemohon 
akan didaftarkan sebagai asnaf fakir dan miskin setelah menepati kelayakan. 
Dalam membantu golongan yang memerlukan, pihak LZS telah melakukan misi 
mencari asnaf fakir dan miskin melalui Skuad Jejak Kemiskinan (SJK) yang 
bermula sejak tahun 2011 seiring dengan tema ―Kami Sedia Membantu‖ 
(Lembaga Zakat Selangor, 2012). Memandangkan pelbagai inovasi dan inisiatif 
dilaksanakan bagi memperkasakan pengurusan zakat di Selangor terutama aspek 
memantapkan proses pengagihan zakat kepada asnaf, terdapat penambah baikan 
dalam menyantuni asnaf dengan mengaplikasikan pendekatan kitaran pengurusan 
asnaf dalam proses menyantuni asnaf di Selangor, empat langkah utama 
dipraktikkan iaitu proses cari, siasat, bantu dan tindakan susulan. Dengan 
mengaplikasikan empat langkah ini, proses menyantuni asnaf lebih sistematik dan 
bantuan zakat yang disalurkan lebih berkesan (Ima Syuhada, 2014, Lembaga 
Zakat Selangor 2013). Empat langkah yang disebutkan itu dapat dilihat pada rajah 
3 pendekatan pengurusan kitaran hidup asnaf.  
 
Rajah 3: Pendekatan Pengurusan Kitaran Hidup Asnaf 
 
 
Sumber: Ima Syuhada (2014), Lembaga Zakat Selangor (2013) 
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Pendekatan pengurusan kitaran hidup asnaf diperkenalkan kerana 
peningkatan jumlah keluarga asnaf fakir dan miskin bertambah saban tahun dan ia 
mampu menyantuni keluarga asnaf fakir dan miskin dengan lebih terancang dan 
membangunkan kehidupan mereka. Setiap keluarga asnaf yang berdaftar di 
bawah LZS akan mempunyai profil lengkap iaitu data dari ketua keluarga hingga 
ke isi rumah. Daripada profil lengkap ini, mudah untuk LZS merencana keperluan 
bantuan dan program pembangunan yang bersesuaian untuk sesebuah keluarga. 
Pemantauan juga dilakukan hingga mereka mampu berdikari dan akhirnya keluar 
dari golongan asnaf (Ima Syuhada, 2014). 
Dalam menentukan asnaf fakir dan miskin, LZS menggunakan kaedah 
ḥaddul kifāyah iaitu satu garisan kecukupan bagi seseorang individu dan sesebuah 
keluarga berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh LZS. 
Kriteria fakir dilihat berdasakan kepada Pertama; mereka yang tidak ada 
harta atau pendapatan kerana hilang upaya bekerja dengan sebab hilang 
keupayaan fizikal seperti tua, uzur, cacat, keilatan kekal, sakit berpanjangan dan 
seumpamanya dan hilang keupayaan mental seperti gila, sakit mental, hilang 
ingatan dan seumpamanya. Kedua; mereka yang ada harta atau pekerjaan atau 
pendapatan tetapi tidak mencapai 50 peratus ḥaddul kifāyah dirinya dan 
tanggungannya. Ketiga; mereka yang kehilangan sumber nafkah secara kekal dan 
tidak ada ahli keluatga yang dapat menyara kehidupannya. Keempat; kefakiran 
berlaku bukan disebabkan malas bekerja atau tidak berusaha mencari pekerjaan. 
Kelima; mendapat bantuan daripada mana-mana pihak tetapi masih tidak 
mencukupi ḥaddul kifāyah. 
Manakala kriteria miskin pula dilihat berdasarkan kepada Pertama; 
mereka yang memiliki harta atau pekerjaan atau pendapatan tetapi tidak mampu 
menampung ḥaddul kifāyah dirinya dan tanggungannya. Kedua; harta atau 
pendapatan yang dimiliki hanya mampu menampung lebih 50 peratus keperluan 
asasi dirinya dan tanggungannya tetapi masih belum mencukupi ḥaddul kifāyah. 
Ketiga; mereka yang memiliki harta atau pendapatan tetapi tidak mencukupi 
untuk menanggung kos keperluan asasi yang tinggi seperti kos rawatan atau 
perubatan yang tinggi, tanggungan yang ramai dan seumpamanya. Keempat; 
kemiskinan yang sementara atau mendesak. Kelima; mereka yang kehilangan 
sumber nafkah secara sementara dan tiada ahli keluarga yang dapat menyara 
kehidupannya. 
Secara mudah, ḥaddul kifāyah digunakan bagi mengukur kecukupan 
perbelanjaan, dengan membandingkan pendapatan kasar dan perbelanjaan 
minimum sesebuah keluarga atau individu. Ḥaddul kifāyah turut mengambil kira 
enam aspek keperluan sesebuah keluarga atau individu iaitu tempat tinggal, 
makanan, pakaian, pendidikan, rawatan dan pengangkutan (Lembaga Zakat 
Selangor, 2013). Maka, seandainya pendapatan isi rumah yang diperolehi setiap 
bulan tidak mampu memenuhi kecukupan minima bagi keperluan-keperluan ini, 
seseorang itu layak dikategorikan sebagai asnaf fakir dan miskin. Daripada data 
fakir dan miskin yang dikumpulkan itulah, maka institusi zakat mampu merangka 
strategi seterusnya bagi menangani kemiskinan. Mengurus keperluan fakir dan 
miskin memang memerlukan kaedah dan strategi yang berbeza sesuai dengan 
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keperluan zaman di mana mereka berada (Lembaga Zakat Selangor, 2013). 
Pemilihan asnaf utama ini dilaksanakan melalui jawatankuasa pemilihan yang 
ditubuhkan dan kelayakan asnaf dinilai berdasarkan ḥaddul kifāyah yang 
ditetapkan (Ahmad Shahir, 2011). 
 
KESIMPULAN 
Pembangunan spiritual memainkan peranan penting di dalam kehidupan manusia 
yang sentiasa mencari makna tentang kehidupan. Pelbagai permasalahan yang 
berlaku dalam kalangan asnaf fakir dan miskin berpunca daripada aspek spiritual. 
Sikap pemalas, tidak mahu keluar dari kepompong kemiskinan dan tidak 
memanfaatkan sumber dana zakat adalah kesan dari kurangnya pembangunan 
spiritual. Justeru itu penekanan kepada aspek spiritual dalam agihan dana zakat 
amat penting dalam membantu menangani perkara tersebut secara efektif. 
Tumpuan pembangunan spiritual adalah penting kerana ia dikaitkan dengan 
peningkatan fungsi serta kecekapan dan kesihatan mental individu sebagai usaha 
untuk melahirkan asnaf yang berbudaya, berobjektif serta mempunyai jati diri 
yang tinggi.  
Oleh itu, Lembaga Zakat Selangor bukan sahaja memenuhi keperluan 
asnaf dari aspek material semata-mata malah aspek spiritual asnaf turut dipenuhi. 
Hasil pemerhatian yang dibuat, jelas bahawa LZS telah berusaha dalam 
membantu golongan asnaf yang bukan sahaja menjadi insan yang berkeyakinan, 
berdaya saing dan berilmu malah beriman dan kaya jiwa mereka. Lembaga Zakat 
Selangor telah menyediakan pelbagai bentuk bantuan agihan kepada asnaf fakir 
dan miskin bagi memastikan asnaf mendapat pembelaan sewajarnya seperti 
kewangan, makanan bulanan, bantuan pendidikan, bantuan rumah malah aktiviti-
aktiviti ekonomi asnaf telah banyak dilakukan bagi memastikan peningkatan 
sosioekonomi dalam kalangan asnaf. Selain itu, soal pembangunan spiritual asnaf 
turut dititik beratkan dengan memperkenalkan program Tahsinul Ibadah agar 
asnaf fakir dan miskin turut membangun aspek kejiwaan mereka. Dengan cara ini 
soal dunia dan akhirat asnaf tidak diabaikan. 
Pelaksanaan Modul Tahsinul Ibadah oleh LZS merupakan satu inisiatif 
yang amat baik. Namun program ini perlu ditonjolkan serta dipertingkatkan lagi 
dan diperkembangkan dari masa ke semasa untuk mengubah nasib asnaf fakir dan 
miskin dari terus dibelenggu kemiskinan bukan sahaja dari aspek kebendaan 
malah aspek spiritual terutama dalam pembersihan jiwa. Aspek spiritual ini harus 
dihayati dan menjadi amalan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ibadat fardhu 
ain seperti solat, puasa, membaca al-Quran dan menimba ilmu perlu diberi 
penekanan. Dengan kekuatan aqidah dan kekayaan jiwa ini akan dapat 
meningkatkan kualiti akhlak dan sahsiah serta pemantapan fikrah supaya dengan 
itu nilai harga diri mereka akan di pandang tinggi oleh masyarakat, lebih-lebih 
lagi di sisi Allah SWT. Justeru, penerapan aktiviti dalam program pembangunan 
insan adalah amat penting di dalam agihan zakat. Ini kerana kita sudah pasti tidak 
mahu melihat mereka ini bukan sahaja miskin di dunia, tetapi juga miskin di 
akhirat. 
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Oleh itu, semua pihak sama ada pembayar zakat, LZS dan asnaf itu 
sendiri perlu memainkan peranan yang proaktif dalam memastikan pembangunan 
asnaf dan negara dapat dicapai. Tradisi kecemerlangan institusi pengurusan zakat 
LZS perlu diteruskan serta aktif merangka dan bertindak ke arah pembangunan 
modal insan agar asnaf ini dipandang tinggi oleh masyarakat serta berjaya 
membentuk insan kamil yang berjaya dunia dan akhirat.  
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